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GH'ILD fiUIDANGE IW~i~~:~!eT:dto Semioar/FRESHMEN I. Q. I~OLOIST,S FOR~rank EvanffiJ~!tpositiOo NOMINATIONS 
CLINIC WILL BE I A> "" m'''~-~' g'm'"" ''"''I RESULTS SHOW ""''''''WI ELIJAH 'CHOSEN· M" F'.nk "'n", wh" ,,,,, h"" FOR STUDENT 
' HERE THIS WE[K~~F~~:,;;%)~:;:~:~::':::~;c~;::~~~: HmHER SCORES I "",II ,,, h, ':h",:~:,,~:;:;,:04":;1 WURK BE6INS ~~~,~~:~!.~i:,~r:::E~:;~~~:;~~,::j:7~~~ COUNCIL MADE 
Another In S~riesOf rud~PA tNSTlTUTE Wider Range, Higher Indi-I LEO BA8UtJtK i Edwin Cockra~ WiD Sing TI"g'"3"7' °'0"°'0''''£' "L' I\!K ~tudenls ArFreomToFoRueT Classes 
, Case S~~:~ Opens i HELD HERE WITH viduals y~::n Last ! PRESUINI OF i Th~J:tle, l1 ":.,~~:";:,,,,":,,5:,:,~II~';::::~"~:;: FIFTY PRESENT I n"",,,,, "f ,,,:',,,,,,,,,,,,,,,, ,"""i SEN'lfih>C'lH~S:''';'':';~~:::''''':':'''''''''':k ,:~:''',::",,::';;: QUEENS ARE TO~"",,,,,,,, .. ,,,EI,~~t~,~ """",e,, ", 
Ill." ('oll"gp rnm(lUfi.O( tile KIN (I j __ I1lven 6:\~ fl(.shmell [II II, .. ilp'-:lnuI'l\:: mt fliJ' '~"Iw~l 1'hl' Plitt of Elljllh will he BE NOMINATE II". ,,(1""1 ""'IIIId ",. ","<:,,,,,,,.,.<11111 .:"~I h .. hl'l'\: t.o<lu~·, tomorrow, aW11 Th(. Ilr~l of a s.cl'les of !1l!lUtutNlot tlte fn.lltPI"!lI re,'elll. 111 ('nlnpnlSIOn ~.; 1"'lIn~ hI I.:ti\\", ("""~"nu, Ohad ... h I,y . Ii I IlP"- ~t"d .. "1 """'>'"ntIlH', p]"" 
I".<la ... In !hl~ ,·liJlk. ten old Cn~C" for \\nrks P\O~l'esll Administration wilh 1,,><1 H·ar·~ flPshman (I.I~~. ~'J C 'M~;"garet Mae Jnl VI'I~(IlIIl{ AlI~1'I l.o) Itnl!'n .. ok. 1\,' .. 1l1~<I':-y,.~t",(ln\ Ul"'llIlI~ d,,· 
",II h .. .1':011(> over tu dlCl<COveo ;'11), .l~dllcntlonal 811f'!el"vlsor;l WIlS lipid 'I wldpr j"UIl>;"" III 11I1<'\\1.I<"'IW'· "U<l asper ross'"!4' ~'Ollllill \\"m,,\\ 1,,- :\I1n>llllI Hon't,'n (hal, .. 1 hoi" ~:udl >111,,1 ... ,1 
:r11 11I'rW(,Uh'l1lll rl'~,!l: ,tI:,e last stu(,IH~:on 11111< ('um!lU~ SallLnlllY 11l0mlll~ ~rf'iltf'r lwnp,wtlua of ~lIl"nnr Lewis,M~'A1so! Ahu') ;') ,J (" 1-1<111(,". dull tllO! ()I:~,I~II:I"::,\\';' ],:~n~:~~'Il"I:~d !\~':: "~::I~ ~':~,~ ":',I,',tl,~I'~~I"~"rll::~~I~~~,I';,,,~,III,';,,,;:::u: 
~:~lul~l:t~~~:!j°~'in'II~~ein:l~O~:I~:,~,a:;~~WHh 11)01('0 l~on Ilrty m attendonc!', a""I~, }', r. \\''',''''!'1:, m~I,"Il~' ,"[ Olf~'! .>--t' IYUII'" h' .... I',~ J"u,.~ In tlo" ~ll1d'111 b"d.l :\Olllll1alioH" 
_, IT1W Institl1te, ('uhd\lcted lan'l'lr I)), Edu<all<l1l d"l>a.jm,uj "1101 1<([ reejS ~I'I"U" flo\\drll dOIl~llle) of Ill, 1110' lJ, ']t-I'()~'IPd In thp h,H. III r'Ollt 
:~~1I':~I~I~I~~IU:~;4~h:rpj\~~'j;~ ~:eaS~~~~lmemhPl's of Ih .. St~\e Df'IHlrl.melH we";'. --.;::....;.< In,'" ~()(wl"~1 I'r"f""~<>1 nil II,p S I of th~ ~":\IU]nll <lUll, r'()]11 tl>dll \,,~;ll::I'~"I:':~I~II';l>::: ~,I,~.~~:~"l1:;::~I:,I:~I"/::: 
~t1llly l'l'['sented Studell!!!, faculry or, PlIhl,il" In!itnlCt,on, ,lI' (01 (pa('h· '\1~Il(lI',~h II ... h'KhE'Hl 5,n,'(> Dr Ilnl){'(wk otrJ...nIISllllp wU"I" I ru,,,II) "Ito j~ lnk,n" Iht' I',a,! Ilnrll 1'11\1,1\ an~":~~:~jt, lin>' 1'''''' .!lul"'j 111'1> T"" ni"" ,11><] ''-''Il''.'' 
,'"Ill"" to " r :-.: I' "til 1/ .... ,I"fl,,01 (I "Ill " .. , II '"II'~" 
.1",... Onl> "'''~ .. ,,,,,kill'; HI "1,, 
wOl'km,!; IInd~I' ,tile r,lJlIll!~I""''':'''I~''d''d ':!I0 subjecl dhwlIBSl<I1I !:a'o"[>~ll1n: (),f the .. tIlde,nt LO \lml"l'stund o,.ltI~E" new, ","'" p,;..! T", '"'' oj >h, """'" '" ",~ tUk,', _'_,'~__' ",,"" 01"'",.., ""'",, "",>" IO~: ~!,lv:()mJ{; R~selll'<'h lorat I In (111' 1,,<1 i>y OI<".sIUlH .. tnle SUII(HVI;l(ll'S I to ,'omph'ts. tile teal this term: leu I)v Itnleu(, McCOllum :'Ilig~ Mr UBRMlY III BI l~al'1 Thoml'~nll ami ,-\lIrl",,,, \ "~II' 
(,111\'0, wllicll In turn I" n}' t of th6 Ilhd dl611'kt \VPA :Su!lI!;I'vl~o~s~ 'elll\ ) ." ['oanlll M'11I~ III the chorus nlld I\(>X- I., 
SOI.!,Il.DapaJ:tme11t. or Pllll' - i\'aUar.e .... '1'o'UP!; 11'(>,(> eentcrea (U'flllnd ·.a.e.;tUTHER lKING- .IS THE'ESJfArEV ,~, ,~;;J:~~""'i-~...,..:,,,,..it:~V! Cpr ~~~ Y~,!!!s..;1! Cll1i,!I!lnn.;COI:r. ' "; J' 1 : _' j SPD'IlCUlO'F: GIrt"'., H~ll'n ~'l'lll'!', \", In OI'l]f'I' to! n "lll<if'nt 10 hl" <"11'110110 of .11'1. itandk!'art, I01'>ltlomd,- " ' l!')l:f' ,,\ <:;oiltmlllll' MtssO\u'1. '-\VbiIP, ~,~': _, ,-- - , .:::' lJ.:llllU ('lIlIlmln~, Eml1l11 G!"tnr, i'o!ar, 
mH'''' '" """," n,,, ,'''~'e<, " ',~' ",H' ",,,,,,,,,,10', ,""''''hI, ,,", ",,,' AND THE 'TYPICAL S, I. N. U. STUDENT' I'" ""'"H"" "","'" 'I>" ",C"I1,,,, , I'MPROV£D BY'"'' Jm '-''''C'''''''' ''',,' ,,'" L,.",' 
,"]"'BP [hlll 11::1I~IJlH (Olllatt th~ SliP' I "'<lI'7,a(wn, 111!;'ru('y, lL<lull ('(tlll';1[,,,",1 tool. ""ul If'SSOIlS ['o'n ~I, SnpbOlnoro· Bo'~ l':p,,)'olJ ("'11l0PT 
"''',.,,'',,'' 01 ,eI",,,I, "" ,'" ~"'~~'" """ '''''''''' ",h"vI : HEARD ruM THURSDAY IN CHAPEL :."'''.' ",,''"'''' I,!",," ,,' ' e,"" nil:" '"'''''''' ",II, ,',," <"""" 
1',,1 ,,[ 1.11<' Iol.e:h !lchool In I..hf'il 101'l11 __ , ,_ I J,I,,!, I,ll Oil,., II.'~ ,ln~~thNI FIRST Of YEAR C,II"'11 '''''''1I1 1I"11 J:"h \',I~"IJ 
:::;':,~IlI::::,II~'l~rWill:;llr~~:~OI',n r:~!!:~:\,;I:~ i HArKETT WILL : Tlilll:~:;::) f~II:~':I~,CU":"'\/'~~;~ I~~ :11:::PI~~:l~I~I~II~~I:l~III:';'r:(;rI~ill,I,'n(:U:I': :.:I~:I:'I, ~~::;t'~~ ~t:::I:~I~h~'I~','~~t,~I'~;~~: ~~~'I'OI ' ~- ~- - -
IIII' 1lillJ.l'1lann' .!lId Ibe 1I11111OS(' (III IJ r"wl ,I "t"p\<,«1 slIlll<"1it TIl!' "1"11101'~ l')I!""'''~''(] Iwl",\' ]11'0' th~ ~IP1'~Q1nl 11I1lI" iLl'1 "':11 II 1110 III" \l:I(])owf'll , __ U. OF IUlNOIS 
~:::;ta:·,I:',!,I\\lllT/:,f~III~(;:::lll~;;::~,~:t/(',~::;P~r OPEN CONCERT i \,~"\\llOll"S of Ill<' ~lud .. nl~ wi,,,,, .. nnm .. " ;]llll~tlr 1I110Yf' I.hp article,>. )'Ifr, ChI!> I \\'1'1"'1\ Ihr hh,my III n,d,.('orULNt ECOLOGY CLASS 
'h,' ,'"lI .. ;::~ ('O,,""l!I~" m,(1 ,,,·,am: ... 1 - )"1,1,,1,, I~ ~ ,,,.'mh"l 01 II,.. Io""d ""1,,,,,1,,, and i\1" .. Onwpll dub, IldS Idd ('01> I -~-- -- "'-- ,rp\llr .. tl ;1l\1I Inti k III ahap~ :t~1l111 .I';' IN TRIP HroE 
, I , 'I! """""'" """",,' """"'" ",," " " me",h,', o","e S"""",'"e,. """"" 0" "'" 'LOCAL KAPPA PHI " II,,, ,,, ,,,[,," "" "e" "'" &1\ :':~;:: '::::~:::~:,,';~:;::,, :'II~::: :,"",,,,e, SERIES NOV, II "~he",:B,~'~:::',~'<;'~~~::'," :''':''':,::::,::e:::~" ~:",":,:""" :,::'"'~,~:.'_, . K~fT~~"%loE~cTIVE' :',:,"'",'::::"""'" '''' ,,," ",' ,,,','" :":II;~''':: ~,~~::", ": ,',:",,,' :::,:;,: 
,"'''~~ I, uo:ll ,~,l'~ I. "11",,,1011 H, I"hl. ' 'Im.lf'nd lIr ""~ fiOOl, lhH(' ""II I, .... ,ll Illll1()!~ Wllh hl~ ,""IO~I !'l.,~. 
r hu,I(~ Hockl'lt- tlll~,nltUlollall~ '~{Itnl In llllh~1 h IL~ dl~II!l~"l>lh ,I (];,fl~",'l~ ,:~~, 'I~:l~l,:;!" -, .. 'Il. \IJ '" I l'llll ,'tlltl~n,"~ J :-..: {' r'/.lsi I' ;l:~~t ~~,~r1~'~:lt.el:U(lpq;~:l~,Rd,\~WII:~ht;::: ;'~~lall~;";I~II~' ,1"" ;-IIll.1,1' (), '1>1", 
Dnl If I ~111"'" JIl :\"~I () t, II!" "'01 I h' 1I\"~1 ,. 
_\\l1t'1 H'IlIl ""ljll',lUO, II ,II Sin,.; <Il III ~ IIlII r I h ~ ]I"~ j II'" II" 1.01 h", ". I By ANT HONY V E N EGON I i ~:']~J.;I:,)II' ~:;:::lH ~~"IJp~lme~\, ~~:~:rt ac:'~::1 " h!'~(,", "'" ,H,',~d ",',',~W,~~_~,l::o":at~d,,, ,,, ',., ~ J'i~~~ I ;,;;~~- \\ ',:;:"';~" h:," 'O~'~I .. ",~~';~:':, 
1'1,1,'"'' A!lliltOllllJll Ih!' "\,PllI"~ <llllk>ll!' ,\11' I,,"l':, ~I:t/.:. .. 1""h"IH" \I,,' J'I ,,~, U 'u .... nv .. " ' V,T· 
To 11I"~l 1Il!mu~H'nl PP01,lp "'Id ,,, 
1""'1'''' "" .. <I", iLl ,,(I 1\'",''' ,!II\' .. !I"n~ 
"'llL'~:I' \lIn" ~ w", ~ p'I'H"m ut D'H '0' \\ ('''1'-.1"., h" .",."",,~ r'()IJ(,l"f1l1n~ til''' ,'Ie ... tr" 111':1H111" 00""" M ",,,,,,,,,,11 ~nil 10'",.1 ,'.oLio' 
1 h 'I "I "III I ,'(,"1' f',1 t'8J' .. m I ,~{' 1 :~:t~::p":~;:!',,,:~, ~:~h~II::~'I~ll:, ~~;':,~ "(,~';~~:'~~"~~~t'I~~'" (.,~~I,:~ ;~:: tl1~~ n.\.o,~" 
h"In1: ,,1!','lell n membel limb '''''II" or the Io::gy"tlan 
.. I til"' :-':,'11"(1;<1 r'"",O<'ll rn, Ihe "om' 'till \' .. ~tal ,..11I1f·\! 
'rh"" ~ '\1111 h(' ~It:ht np" ''';J.dlll~ It j Oil h ... ,. ,II' "I I .. , pi", _ ,,, 
I \'"", ," 'I""'"'' ""''' "''''''' "' '"'" ""'''''''''' ,,' I,,, '''''''' 11, ,,,' ''',' ""." ,,,",,' """""'''''''''' """"'" 0",,,, ,,," """"""" """, ",II ,,, plm,' U"",,,, y,."" """ ,,',""". ,,, ",,' 
,,,," m," ",e,,, ",,, ", , ::,:!:\j~{:::;:i:~:;~,~Y~:,',,'~:,~,~~; I +;:;~;;:::f:;/~',:,:j;::{.~,;,~:{::}~U~: ;:,:,:::,::~ ,:,'::':::~':,;:;::~'~:i":;::~:::~::~,i':,~::~:: t::~::~ :;;~~f:f:~:~':~:,:~{i~:i::X:;,;:,~;~;; ~ti;;j:,~}:;;;,' ~j:: ~j.;~tit~7J! ;~:~::f;:,~:~;'~'::~;::,:,:::~~".~~:::::,,::~:: 
,ilion \1'ILh III .. dlllrr~ pllI'~nts In 1J1WJol~ an<l H"I'!'I;!I solos Illnl~ ... 1111111: ,tl:~ S"(O~1i ~"OllP ,,[ ~on~ql Til" Al.'hll r)\~ll()n Chapter r~ 1 hI 'Imul,: .. lh"~f' 1">lllt~ lill"1 
'''l1PI tl'> )m!>\\' lf1e ,,-holf' sltlllllloll Onl), nwml'f'rs (If tile AaBO(IIltI'II' ,. '"hwh I'P't' O .. r111"1l ,!lid FI"lIdl allrr"" .. <.J hl::h rommt'nltlltlOn 111 ttll' ,.p_ 'I: " --- ---
It<' st"rr LIll'1l ... orl\~ 0111 wltll lil" nud s(ndf'n(s of th" "ollel;p tUoy III A ,h;lll{:P 01 11100:',11111 ill, HI" Illst nl,lIj! .'\'1"11 work W[l~ dIStlnJ.: lI ISha.Ol"'1 p"'l of (Iw -"'IItlolllll Secretary, "Oil Iht" o;e('-Ood lIoor l6 l'o;>admj: FINLEY"'i\ECElVES 
'"1<1',,, parpnts and l~ach(H'S 1\ plun LUI1<I LIl!' ,'on,'Pl'l 'lglnHn 1)1'P\'lf,hl "If WIlh, All YOII!' I • 1(lng's vokp ,f'("tn,'d 10 1,(" 'P'Ul",),I) "0 duqlle,' has a mor ... Ighl .. !lud IOu,' fall oU1I<'t~ wnl l.w 
" IrE'alllH'lIt [or m"<'Imfl [lny prDI)- . 1If'''l'1.'' {n'm thE' r;lljub 1,\, M .. udE'I'" 11<11Io'II-blndm!: DnrUH. hill ~m~lll~ ,,( "1'1\\',, IHO)::"SI1I 1001' ." lll";I0",, InOrnl~ In"t."I .. d Th ... "luck 100Jll~ w,1l b,·1 ADDED RECOGNITION 
., 111 .. lhat may lw I". .. a .. "ted ObVIOIIl<- BOWDEN TO SPEAK "ohn ThIs WIIS a rOI'LII""I" ('hon,:; .. ,, "T" the Onp '\Tho PV~'IE"I \\'blstl1l1l: nl1H,1l1! IIF; 1l1(>1Ilbers ll'lUll Alpuu,Vpsl- {'qUI!llINJ \lull 40 I 
iIJI' exalllillllll<.m nlun .. CllnllOl 9£, !lllt('" thp "011l( wus ,p"Y wl'1I_do n,":1In'O',(;h the NiJ\nt." the 1l\l<1le,,<: .. 1011 Broth!>!' ~I~f\\'III. Fucultr SPou,~ , 1 AT WIStONSIN U. 
"I II "rur~'" • ,1.11\' • (11'(> nlllBl ('om" 1 TO MU TAU PI AT n,Rd ~bo\\',"d of[ o;ome of Mr, King,~ \ .. us .. " "1l11 thllt Ih .. Ikld"l: of tll~ I ~or. Ilu~ (lon<' U tilw Joh III n!lRilltlnl':1 TE'ad'f'r~ College of Nushyllle, T("n, 
11m wLlhin r!1(> ~hild hl!ll!lf'lf, a1ltil - Ilne~t LIOlntf. P]'(,llably the [(H'Orile,.lol'k \\!I" audible, Ill!' \Ind~II1:'tHI\lat!l memhW'lI, lhl" fIl- lIeBS"~ The I:I;OU1) caU .. d npnlJ Dr i \\'11111111' Dol",rt f~DI .. " fHlmpr .. ," 
," r('J<!lit of tllr HfOI!1I or pllrents MEETING TOMORROW of th~ uumener was "\Yator Do;'" hy llL~ lhll'r! ~rouh of fi"n~s WUII lllPIUUllll'hnl'p he!'lI mo~t loyal. nOd thf' I{OPUlf"I, Deon of ttle TI'01UIIl~ ~CI,oo'ld~"1 ul C; I ,,\ 1 h",; ",'r"", .. ,I'.-' 
",I l'ill'hers workiull. WIth till" ctltll1 Hol/IIIIIOIl Th,:; ~Oll~ wus l'vt!nll~tll'l' "Ntt f.;ot onlr WE're' the song,> more rll,~plf'1' hll~ had ~!1l'l'ort from "tlli'"I and If.'tlrln;:; f'l'"Sldeu( of K,IIIIIIIl 1'1l110/;lIlt,nn.o1 II,.. l'",v",.~,t, "f ""!l('"'' 
'I'll<> "11111" Is Int!'I, .. ~ted In rhlldr(>u n. It !) L! -"-I d r tl !In. (han L111' Unl mentioned from Ihe,I)I~n!llll./; bill hl~ ,'ok,. st"emrd 10 [,,('ully memhe"s a", well us th"JKDPPlI ~1"ny otb(>,' 1o",,) l,ulnl", "'I~!n. .'IIt>,~ hI" h,,~ 1>.· ... 11 1(-,,~11I11~ Il'" 
1'0 han' 11'O"htp wHI, ('''''laln SUI", ' I 0" en, lea () le standpollll of IJUI,ill).; Ih" thlllJl: O\~r :ll'a('h n(>w helll.l\t", Ih~ nej:ro ... "ll'lt I ('h:o.11I"1' Slo"~or III 1~3{,,~(j AII)I", mt~,'A81 we,'., "is,ted "ud, ,,~ 'an I ~f'i'lI"Il,~ of l"hul.,lO,', ,I~"'!; .. ~ II<-
"I~, ,'hil(]l'eo who IIrl' unusually !Illy I ,',olo~y Jelll1l'Ullt'lit of ,tlliS ... oll~lI.e, Th,' lll.,gl ;::I'OUp of negr" l>lllriUlal>! ual~ w't'l'e ~ood, h11l~" fur ;\>! I wa" UpsIlon 1Il1tlilleli 41 Il).cml)el'S, Ih~ldel'bllt ('oll~t:<', Fl!lk rol1~g~, Tell :111'1\\ hilS 0 9Il~"I,d qUI~ ,tu,~~ 11>1 \\,,11 
IIJ1ublmlly fonyol d, IYOtry a gtent I ;J!l ";~(i' ~~,., t~h~lllllemtl)(O~~e~r :'~~'~~~~ lncl("led "Ga'e \I.'ay Jordan" !lnll, con.~~rn .. d, \hf' "PilI of IIIP p,'op:rnm sel'mul Inrg('st 1111mb"" ill(UntCHI ))~' n~tl!L"e ['apltll!. J1rt'lI!denlg JUC(J:IIOl! I' as Uw reJ;llh" l"boraIOI) "'<Irk '1'1", 
',II ()I lIa\'(. mnny (Ilal'a: rllLldl'(>n: 1111, rn r Y a ft 1 I ~ "('Oltl" Alld Se(>" These ann,.!; werp, 'nlB slIl'el'lOI', .11l}' Chllptt'l dunng the year" I olld Polk',< burlnls, Ih" 1101II\I'01l1 ~peC);l1 laBI<" 1>1 k all\" '''bldt~ III ",I 
I'~' h~H' tllUkulty /l::tuM along WillI i ~~:l:~~~g ~:,no~:';den[l Wef~~IO:~en; Oil ~~:~I~\'t'I,lv::~I'!!'ll:~~~\l!:ht:h~ a~:r;~~s:' Dr .J K~I1!'r, Ille ,Alllbalna ·8tat~ I ~ou~~e:;~::~u~at~~~~: ~~::,':t('::;., ',~:~ Illl("-~::lS" I'>! ~m);'" nf SlOt! 
·1"" 1ll'nplp, or wilo "(ll,ne 111 COl1!1j(ol a !illloj(>cl (If interest to 1111 tlte mem, IIhOli1 BUl IlIp ~OI~!1 "She l\'eve :ZETETS TO HAVE ~llpf'rJ!'\tendelll of l'llbllr ,Inlltnu:tton I ~rE'II' J;l.t:k~Oll 1t<;l)lIe .\Ir ~lfll~> '" n! lh .. <'l"~~~! I~ 
: ~\l ~~~II~!~\~110~t:l~:;~Y "~~d d:~:;~~ I;~ hilI'S: lind, all wjw bplollf;' I~ this fra, Told li~r 1'01',:" hY,,~aYdll' and ,,\,:: HALLOWE'EN PARTY :~:s h~a~~~:~l,y F~~:~~;,te~Vl'::::'~ h"fan', Ellrontc 10 ['llattallOOS51 tile T .. llCh II ~~;~ ~"~'~l(> H'~~~~::;~"I~~;Il:h .. orr>:.~~' :~,~ 
,'" e)(lelll or his ability Ilnu to enjoy tern,ly ale ur~ed to be meaent. - Rev;: de Des (,rleux frolll Manon hy Tb" delegates recl'l"ed 1I""t hand I en Collej/;e al !tIurpbreesboro WIU "js ypar~ III Mil\, It .. aceeplpd thl' aH.!!I~ 
t"l!lt'l' ~ol'lllUl life, 1\ Is the a!m In''euile l\eaeRfcll, as n part of tho? ;,\!nssenet ,":l'le the out.!!tan<llll!; :01<;1111:'," THIS EVENING lnformutlon about the tl'ndltlOllAi,lte(J In C'llllttannosa ~Ile II.roU11 cal, ontaitlp 11' thp GeOj:rapb) d(>parlllwnt 
lhe <'hili!' l:ll,hlatll'e ClInic to help stllr~-wlde J1roflram ror bringing Lltll'! In IllS enl1,~ recItal ; __ Sohtherll hos~lt!l!1t)' IlS they wel,(>:,led all thr ('!ty SUllenn,tl"ndrnt, ~11 la! \\',sroullin \'UI"I'r!uty ;'.Ir Fln!!"1 
'lll~ thi>, aboul. OIlC).r th<£! essen" s",rviGe to \'Ill'ioua communities, One shonldll't Il:et tile itn.oresslooi TOtlJgill til'" ZMetio lJternry !lode. IUIlt'tl!!OIl and dillnel' gUests of IJh"lRobluson They also I!slted 1..lOk !I~ ltuW III «lllta('( with IUtln or 1h' 
,,,,t featul'l!.!l of tlltll Icllnlcal sludy There is II committee of faculty m6l11- from this IIrt!c!e lllll! I.he singer was, ty wl11 enterlaln IU tneomb(\I's willi a mln~ha.m SOllthern CoHee,," ~;; "'"11,, out Mountsln I rnlvel'~jt)' lu t1IP ('eograpby dellll.!'! 
'~~ \I~l:l~~h~~ o~trt(~er~~I:~e ~~:~~: ~:I~ 1\:b~~~Oi:~~ld '~nc~lroe:l~~nta P! ;'~~~iC:I::r~'t b:li.llUII~r ~h~~n~a\tll:h: j R~ll:eW~~:~r!~rt~i11 cODsiet of various ~: ~;:rdat C:I~~~:llt~( C:;!::II:~:::~ i of O~b~M ~ l:~I:O~~OI:l; W~~,::~ Da~:~ n)~~':lj::h~1;,a';'11l1I':~'O~t:~:dl':dut:~:~;1 t~.a?taff COJ18~BU; of DI', oper:l.t!ve ca.pllclty. The memben of pleauinG: voice well controlled Oll bl13IHIlIIQwEJ'en -nurobel'll, Dave EvanUjThlil llellutles were Intl'odu~d toQ t4o,ShoQ!j.lij aT~II'(Jd Sltl!~ paUle \lcld hrr .. be "'liS !in DODOI' studen!. look 
.., 'JI)l'ad SOmnel', (lflycJr.l!1trlflt, Dr, An, the local committee ure 01', W, .II., !ioft passages, 11110 to 11 u1n,er that; will e1t111(1ln the o.rlgl1] of HOllowe'en, \-.c:o.rLQU5 Kappa phi i(.al'l'l:IIS and .,,, j wel'l! vIl\lted.) Mr Call" acted tI~IIl(:tI\'" part ttl dl'ama.ttc~, alld wa.s IIl'<' 
,I".", W, B~,"Wl\' JlsycJloIQgl~t, an,l Thllllllu,n, (;~Iljrman, or tJ; Commit. rneatls someth,lns, His !il"lecUon or, Floreo, ce C:Jaire PattenlOn will give II "I>lnJlanied them to the lJ.II'UliDGbaml'o,tHclal phOl~krarh(lr ;J.J)d willIe at l'etat'Y of KaN~;I. Phi K.:i.l'pa (01 tun \h~, M01'ioll O'BrJen. p8)'~hiatrlc soc' tee:, OcaD georse D, ~nm. DI. songs waa good, .(\.It Iv III!. ,the Jlro-jlJal16we'en reading, 41ter the pro- ~)uthe, ... ,Cbattalloogll foo;ball gam.!, tbe. Shiloh field mlll"'fM to capture years lie hal< UHI,JOl'3 In (1'"01;1'11.111))' 
'dl worker, All thea~ sta£l',lnembera Bruce Merwin, Dt, Marie Hinrichs, grllm was well,done and to Mt', Klnglsra.lt.I there will "be ,a number or Hal, In drivinG: down SOD\fl tlllHl WIlS II tlve fcol snoke til add t" hi!'! col, and Geologr anll ~;nt:1161' and [1 mlllor 
'~IIIO tl-olll tlia Illinois Instltute r~r [lnd i'IlISM Flo)'<£!nce Donn,', aflllU!d ,1;'0 n 't!'if af credit, Howl!ver, lowe'lln: ga1M6 plll:.'mI, spent Vi~itlll:; tha Geor!;(l P~abody If!ctiOu. tn History, 
, , 
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WEDNESDAY EVENING, NOVEMBER 4 
Old Gymn.nlum 
THURSDAV MORNING. NOVEMBER 5 
Audlto"um_Old Gymnas,um 
It .. "", II t""u.I,1 lh~(jll"-"'ll ~I '!l!P~ 
t lIll "I' I" ron ",. T"I '111,.1 • ,JllllIlllll" ~ 
I' :0 }:~"h;"It'1, ,', II' It,,·.! I I,·" FII~~lllllll(ln!' 
jR1.lRS-~AY AFTERNOON 
Al.ldltorlu.(l1_01t! Gymn;]Gltlm 
I)'""nl.: II"", I .. ~" ",.,(" ,,, ,,"""' I"J m\'r~ 1 . .1 ."·Oftflll 
.\, :" ,r,,_ 1 n, I,'~~'" ,. """ 
to II ""d, t.d' (: '"' 11,,]"1,,'1 11, .. ,,,,,.1 .1' I' :-'1101'1 
/ 
11 'I",.' Halo .. " \\ ,'II.", I 1II!IH"iillj[, (Jld (,\ llm,I~llllH' 
1""'JahuI'I1l~ r .. , 1,,11" J-: It 1:";:111", jUltJ t""'II~~lUllil 
1.'''llh nlUlU ,U" ",~ I H, ('1"" l-Ill>llntlllllllS ,11[}1I1<' Jo;'UIU.JlUI<',; 
n" LII' 
THl;\.RSDAV EVE.N~NG 
F,nt Method'st Church 
F"RIOAV 1\10Rt\:.INC, NOVEflilBER 6 
Aud,torll.lm.....,.Old GymnaSium 
]"'1"'''.1 Lt 'lll,_liI" - I to,I'. !t, tl] ., 1,'IIllI'1 ~", ."".,! .\1 I. .\] .... h" 
'\' ]Il •• '{,ml' ,L' 1"'llll_l th, Ill",/!. \ "" \\ ""l ('1,·" "l!z",ll"n"'"~ 
,i "']]'t.: nO( I,. (, "I' .",,1 II"'~I ",!, 1,I .... lL" ,r ~Il\' \'ss!n] 1 .. 1111, 
"\J L .\I,,~h'·1 
II. :.1 )"lIlh ;11,,1 Itl! I'dl,"( ,,( I)l'" 111,,,1 ,IJmllllll11I'r 1<;II.'Ir !III"!! 
• lJ ,(." Y"III", I"'''pl' :011'1 U,.. l'UIII" rot 11l1"1ll UL;:,IUlzutWII.. VI~llk 
I·' C"'CII{ 10 
FR1DAV AFTERNOON 
Aud.tor'um_Old Gymn;]swm 
I 11'1 C 10-"" ~I" II ILL I II,,,,,,, .\ I ,'''lilllHrk 
I:,:, K,.]"" ,1"lu,t"I"l"'I"~ 0) 11 t,u·lt l'''II>I1HIIJlII' JIl whll'll I would 
I,h. 1" 1,\,· r)11WIl-~I'" 1.:,'1>\]1" 
~~;, h.'11 b '" h,·,1 [ll!(l "all, tq" II~' [)I~( ll~SI\ll\ '-:IOllP:' 
~ ~n AI 11\ Itll'b r"1 1<-1;'111 t' Ilnlr 
I" \\"orld" IlL I (j i' H<I!ld.!l1 ,'Iall.lal .\Il~ Shot!] 
;, ~II) 1)1.111)11 f~"IH"1 \\"!lll~",· •. \1l(jltDljnln Ohl (;,llln .... lumi 
1"'01111<1.1)""", tnl fl.,I,,~ I': II f!'I'IlI'L 101(1 (:'lmHI~'\!Il11 
1.,\ 'II. ," ,. ~ ,'" h - ~'IIZ""'1; 011 .• HOlll" 1';\'<>1001'lj"5 
FRIDAV EVENtNG 
1'1.]_, I \ 1I1;,~~,:ol~:~~-OI~ GymnasIUm 
SATUR-9AV MORNING. NOVEMBER 7 
\)OIlI<'IIIIo I''''''£. U Ii r .. l''k~ 
Thill" "a'~'r-lll l.U'· !l]B'''''''I'''' J.:n)(]r>~ 
,II 1I~ .... ' ,,"hul 'I1.ltU-I I I)" \\')\10 111' ),[... \ II ,\Ij]."~ 
_.' ~ATURDAY AFTERNOON 
!:;~ _ ~:;' ~\:::t:II,~~: :,'j~"] :: :1~,t:~I::: ~·:'I'~I~~'I,::··:lllll:1 :;: :I~;:;~I" L Illl~I' " G '("I~ ~~lr~I~IIIII~':I~ 
;.Il~". :~~~'~'l:;a" nU~~1 ~ \\~~::~~~:~I (~I,;~:~tl,I):~;::II:~(~~d ~g~tl)l~nllSIlIllII 
r;mUl(11IOrJM [01 fJol!,'~, E:. II l~t;'l'nlel (Old Uj IlllKISI 11 111 I 
Cleo ~'ltl~imlilOlllj 
28. 1936 
~y Std_" 
"Plltllhih1ng All Salnt!-tlle .unknown "QO<i tll~! 
reat 
New Vork~)lright, 1933 ~: ~:~~~til~u:~Wtl;:o !O~~: ~~~~ 
Tbev chopped 011' her head! Tn'.:: deed, 
'(wetty' bead of the Queen ot France.. .And aCOrDElIl to blot It willi 11 
Tile 11'O'ad that h:;<d ,,0 oftf!ii beeu name; 
turn,;,t! tly ~he tawuJD~ flat.teI·Y (I "!Iell of the 111aln 'berote lJrecd. 
gallallta. They chopped oJ\' .her That fo'ted HeQ'VenlJ IIllencc more 
aud thereby 'Cl'"e!ated from mad- tllan rfll.l!!e. 
JOCI'1i! nlll.~erial (lne of 'hl~tory'9 most -Lowe!!. 
colorful pel'Banll.1!tles, Merle Antlo!l- It III Jltrapse, how mllny ~al>au cus· 
, ettE', Qlleell ot FraDee, eonsart of Ulu· tomll of centurlall ago stili survive 
is XVI! in elll'l.tlRlI lands. The bllOdloS 
;\\IIIlY books bave 'beell WI'ltt(.'ll' af bonfires. cracltins (If lllltB, bobbJup; 
Marie :\lItionette, but one o[ at aIJPJ~1I ':fIpltUUt; 10 tuba .of water 
tbe :tl~at dlsclimlulltely noah·tlcal IS and 'telUl;Jg .fortUne8 and ghost 6tor· 
the one writ!.ell by Stefa.n Zwelj;, who laS, now lla11Q.l'Ve'en 'cLlstomll,.-Ol"e all 
tries (0 Ill·cscnt. fl'om the contrast·' rellcli or pliGanism .. In Scotland. In 
lng agSol-onell(,~.:racts n\'u!lable, a tilDe Pllst.":t!i.e ce.t!!mcnies ··pal'faI'1ll.cd 
~ue Jes{lrll1tion of Malie AntioneUe in celebrating -tb1~ ni",ht ",'ere of 
a!l '" ","omall aud ·:toll II. queen. Hts' a \,PI'Y lIup.erstltlou5 natllre "ml 
. tOriS1I9 bave previously d0llll @itller Burns humourously lIescrlbes them 
or the. mha!" oC two thlnSIll-c1ollded in 1119 poem, "Hallowe'eu " 
her dUlrilCter ""!til \'Itupera!ivojj IIC' 
counts of her virtue or 8IJITOtilldoO 
nil=." till' "vlJ be!ol'(! you lire lhn· 
ly--<'hloc!lC 
POt'lIL 
63 Y~d~DDt 'Remtn By 
"f~.iIiII Scores 
T~uehdGwn 
MACOMBSCORES 
ONB)J) BREAK 
Souttrern 
1F·lrst downs ___ •••• ~ ____ • ______ •••• __ • ________ ~.--- 3 
Yarde gained rOBbing _____ ••• _~ __ •• ___ •• _.!. ____ ._ ~o 
Kicko1fs returDed, yards _________________ . _________ g2 
Fa9BeA attt'DlIlted _______________________________ _=_ 10 
'Pall!8! completed: __________________________________ 1 
Yards gllined'JltlBSing _ _ ____ ._ 
.Pa!l.9~a· Intercepled by oj'll'. _____________________ .... _ 
fllilts ___________________ ." •••• __ • _______ • _________ • 
AV1wage l'unLlllg distance _________ •••• __________ . ___ as 
Fumbles .__________________________________________ ;\ 
PenalUes ____________________________ '-____________ I 
DillUmce of penalties ______ _ ______________ ..-"5 • 
SPORTS EDITO-R-ITES 
21 
, 
JUNIOR PHOTOS 
FOR THE OBELISK 
B,ing Mad, This Week 
CLIFF GRINDLE 
YOU ARE ALWAYS WELCOME 
AT THE 
Lone Star Cafe 
DINE WITH THE CROWD 
250--35c 
N~TIC::E TO BOWLERS 
The BO~ling Alleys on W_ .Ja.ckso~ S1. in Car~~nd~lc have 
been opel1e~. recently onder New l\'Ianagement... 
Clubs or individuals are cordiaUy inviled 
Welcome New Ideas 
Young people today should find much 10 their Wang in the 
pollc!es of management adopted by our modem railroads 
Nowng is sa.cred merely because it is old. Policies are based 
~ol!d.ly upon the test-tube findmgs of current pul:!hc useful-
ness and Javor __ Consider these evidences of railwa.y 
experimentation: Reduced lares. faster and more convenient 
schedules, streamhne trains, ad.ded comfort and beauty in 
p<l55enger eqwpmeni lower-priced meals, air-eonrntiorung, 
£;ee pdlows for coach passengers, he& pir:k.-~p <rnd dlilhvary 
~! t~::j!a;h~~~~:~l~:~~~t::~~:e!~Osv~:~~s:f:O:~:~ 
depDudabilily .• The mmo(s Central System il: especially 
proud of its Green Dlamqnd, $425,OOOmile-a-minute stream-
Ime train recently pl<lced lU service. It has been called. a 
rolliLg laboratory, in wh.lCh will he worKud out princ-iplt'!s 
-affecting. the development of 
future pas:;6Iwer transpoJ1:a-
non, and it embodJes the latest 
hnwn<js 01 SCIence tn a Wlde 
"anely at held:;, F ... vorably 
received,i t <JIves every promise 
of £ullilhng Its I!hosen missioD_ 
_ 'rhus deecisgiveprooioiprog-
ress and confirm the sldlled 
'deternunabon of railwi;lY man· 
agement dUd personnel to keop 
10 the very forefron.t of bans-
portahon. Amencan JaUI"OaOs 
In such ways an:: daily justUy-
ing the1r kinship WIth the 
college and UZllVers.ty world. 
DEMIN.DED • _. 
Educ4i.IOll today mwrt kltell in 
touch with the t.ulr=.ds. 
toF:~:~ta~:a~f!d:~:u~:~: 
m .. ~ .. ~9 cam .. ,,"', emph,yan, tal:-
pay en. purcnUl!ln, li,!,Jds 01 
invo.lmeut ~nd JQuudlltioll!l III 
nati"!lald"hlllll!> 
Educatw6 .. pedeily uould 
rewemb .. r thai za.J.w&y tl_ 
.i:nI!;P 1,60Q,000 IItud.n1~ ill 
:n::hoo1; llat ,~t1.wa'f beads are 
tim baekloQ 01 m.my an endowed 
Illshhliion, that tbll' Tilll.oild~ 
!t:J'~c k::~~~o::t~r~bio;::~ 
ahead p.oqre$BivlIlly.to nevi goab. 
Illl B·OIS CINTRAl SYS'TIM 
Page Four 
TIlt' 1\('''' t>f I"lIlOII. 111 CIlI"(! 
j", oJlen ('11-111'11 th~ "!"'IJpyfoo[· 
STUDENTS! 
'Velcome To 
GREER'S POP CORN 
STAND· 
On t!!e H, & M. Store 
. Corner 
FOX'S DRUG STORE 
The Old Reliable 
W_nt to loaf awhile, get iI stamp 
wrttJ' ;;, lettel', moeet a fdend or 
milk, a purehue, 
Best Box Candy Made 
"She'll Like It." 
Yo~1' Friends At 
.. ~lheitudenij[Headquarters . 
,DRINKS, ICE CREAM, CANDY, CIGARs! 
ENTSMINGER'S 
THE' EGYPTIAN 
O. K. Barber Shop 
Stud~nt Patronage 
Fancy Groceries , 
And Hllme-Killed Meals 
Appreciated 
li Now Located 
C~rbondilloe. III Phonoe 345 [n Prince Hotel Building 
- EAT AT-
JAMES 
Plate Lunches, Dinners, Sandwi~hes, Fmmiam Service 
Carbondale's Leading Cafe-We Coter to Banquet. 
OPEN ALL NIGHT-PHONE 229 
New Arrivals In 
. NELLY DON DRESS];!S 
$5.98 - $7.95 - $10.95' 
Lovely New Styles of plain and pl'inted crepes-the new 
Mid Winter numbers, 
Also see the special style for the Busitleas Woman. black 
and Qssort~d colors, at ~,98" ' 
Flure P;J.steurlzed Milk, Refresh, 
mg Or;J.ng@ Drink, Choeolate Milk, 
Fresh Cottag@ Cheese Dally. 
CITY CREAMERY 
515 S. 11IInol'; T@lephane gO 
Here They A~ ... 
Card,. WIth ;J. SWIng 
RYTEX PERSONAL 
CHRISTMAS CARDS 
~O for $1 
PRINTED W1TH YOUR NAME 
("h'·'!ltm.a.~ J"~l I,ll I r'1111~lllla~ 
wltlwut thps(' ga,_ II .. "" "",1ll1l1\: 
nfo!Il"l\~ tl('tltlll~ll" III \\" "''1'''' 
It» ~lOek ,Inial·, Foldf" Style 
made lCl ard"r \llth YOllr name 
All ,Ill!' . .'iO ('3rdl" no! aO Jo:n· 
vl."lop~s (01 only ~l 1101 
"Ve ur,!:" yon to ~t'l' lh,. ('otnplNt' 
Ryte~ LIne anu to OHDER :-;OW" 
HIGGINS JEWELRY CO. 
SOUTHERN ILLINOIS 
LEADING Glf:"T SHOP 
to coa,.t. Their ability to blend 
niltl.Jrillty with ilil types of ';111"" 
pl",><lo", cgm~ .. re~ With co~m ... t .. ::s 
co,.t tVo'lce as mwch. Start 
LEATHER 
GOODS 
BILL FOLDS 
KEYTAINERS 
. WALLETS 
FITTED TRA YELING CASES 
COLLAPSABLE TRA YELING CASES 
S.-ee" Our Window for Genuine Lea'ther Articles 
At Prices You COD Pa;) , 
€line Vick· Drug Co. 
"Lunch At OUI' Fountain. It's /;:lean" 
Werll).esday, Oetober 28, 1936 
. Some Do It Cheaper 
Bl'T NONE BETTER 
PEERLESS 
CLEANERS 
Phone 637 
Carbondale's· Playhouse 
GEM THEATRE 
PRESENTS 
WILLIAM BOYD 
CARTOON and FIRST CHAPTER 
\)'" A NeW SERIAL. 
"THE PHANTOM RIDER·' 
BANK NIGHT 
ADMISSION 
Sunday ~~~~~~~_._~~ •• ~tO and 30c 
8.tu~d.ay _~~~_~~ ___ .. ~._10 and ;!!k 
WEEK DAYS 
10 an" 2Se till 6 
10 ud SOC afte!' 6 
